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کيفيتتت ق داتتت اتصتتال ايمپلمتتت ق ازاتممتتت يکتتی اه  اکت ر تتايی استتت کتته بیااان مساا له: 
م  قيتتت لاتت منی متتدن درمتتان ايمپلمتتت را تحتتت تتتادير اتترار متتی د تتد  ن تتت زاکتريتتايی يکتتی 
اه پارامتر تتای ایتتلی در ارهيتتازی داتتت ايتت  اتصتتال متتی زاشتتد  زتتا ت جتته زتته ايمکتته ايمپلمتتت  تتا 
ل اتترار متتی  يرنتتد  ق زتتا ت جتته زتته محتتدقد در داختته د تتان تحتتت تتتادير نيرق تتای  انک تتما
آن در شتتتراي  قمقايستتته  tnioJ pilSزتتت دن معات تتتان در هميمتتته داتتتت تعتتتاز  کانک تتت   تتتای 
ارهيتتتازی ادتتتر زار ت تذاری ديماميتتت زتتتر در معات تتته پتتتيه رق زتتته زار ت تذاری ق زتتتدقن زار ت تذاری 
سيستتتت  در  tnioj pilsازاتممتتتت  –ن تتتت زاکتريتتتايی در محتتته ايمتتتتر يد ايمپلمتتتت دنتتتدانی 
 پرداخته شد  )  latned remmiZ ,tneV-wercS derepaT(  remmiZايمپلمت 
 derepaT( tnioJ pilSعتتدد ايمپلمتتت ق ازاتممتتت زتتا کانک تت   ۲۰ت تتداد  مااواد و روش هااا:
نيتتترق ق زتتتدقن نيتتترق تحتتتت زار تتتذاری در دق  تتترقه  )ASU ,latneD remmiZ ,tneV-wercS
در عميتتت  تتتتري   IHBميکرقتيتتتتر اه محتتتي   ۲۶ ارار ر تمد ازتتتتدا تحتتتت شتتتراي  استتتتريه 
نيت ت ت  ست تانتيمتر رقی  ۳۹ ستتپد ازاتممتتت  ت تا زتتا تت ت ر نقعتته  ت تر ايمپلمتتت اتترار داده شد 
رقکتته  تتا ستتمان شتتدند   در  تترقه زتتدقن زار تتذاری   نم نتته  تتا زتته  يکستتهر ا زستتته شتتد ق 
 تتا م نتته رقه درقن س سپانستتي  ميکرقزتتی اتترار  ر تمتتد در  تترقه تحتتت زار تتذاری  ن  ۳متتدن 
نيتتت تمی زتتتا  رکتتتاند  021ستتتيکه نيتتترقی ۲۲۲۲۲۳ ضتتتم  ه لاتتته قری درقن محلتتت ل  تحتتتت 
اتتتترار  ر تمتتتتد  ستتتتپد ازاتممتتتت  تتتتا اه  daol cilcyc رتتتتتز  زتتتتا استتتتتفاده اه دستتتتت اه  ۶
 يکستتهر ا جتتدا شتتدند ق اه ستتعچ داخلتتی  يکستتهر ا نم نتته زتترداری ان تتا  شتتد ق شتتمار 
ذخيتتره ق زتتا آهمتت ن  42SSPSکمتت نتتر  ا تتزار  الالاعتتان زتتا ت تتداد کلتت نی  تتا یتت رن  ر تتت 
 .م رد ت زيه ق تحليه ارار  ر ت yenttiW-naMآماری 
نم نتته  تتا در  تترقه زتتا اعمتتال  ٪۲۳نم نتته  تتا در  تترقه زتتدقن اعمتتال نيتترق ق  ٪۲۶ يافتااه هااا: 
 نيرق دارای ريزن ت ميکرقزی ز دند 
آتتت د ی صایتته اه ن تتت ميکرقزتتی در  تترقه تحتتت زار تتذاری نيتترق زتتا تفتتاقن  نتیجااه گیااری: 
 م ماداری زي تر اه  رقه زدقن اعمال نيرق ز د 







Background: The quality and precision of implant-abutment connection, is one 
of the factors that can affect the long-term success of dental implant treatment. 
Bacterial micro-leakage through implant abutment connection under functional 
loading, is one of the main parameters in determining the quality and precision of 
implant-abutment connection. Due to the limited comparative studies that have 
evaluated the precision of Slip Joint connections under loaded and unloaded 
conditions, the aim of this in-vitro study was to evaluate the effect of dynamic 
loading on bacterial leakage of the dental implant – abutment interface in slip 
joint connection of Zimmer dental implant system (Tapered Screw-Vent, Zimmer 
Dental). 
Methods and Materials: A total of 20 implants and abutments with slip joint 
connections (Tapered Screw-Vent, Zimmer Dental) were divided into two groups 
based on subjection to dynamic loading conditions. Initially, 1۰ μl of BHI culture 
broth was pipetted to the deepest point of the internal lumen of each implant under 
sterile condition. Then the abutments were tightened to the fixtures with the 
manufacturer’s recommended torque of 35 N/cm and crowns were cemented. In 
unloaded group, samples were immersed in E-Coli suspension for 5 days. In 
loaded group, samples were immersed in microbial suspension under 500000 
cycles with a frequency of 1 Hz and force of 120 N using a cyclic load device.  
Following disconnection of fixtures and abutments, microbial samples were taken 
from the inner surface of the fixtures and then colonies were counted. The Mann-
Whitney statistical test was applied and significance was assigned at the 5% level. 
Results: 10% of the samples in unloaded group and 50 ٪ of the samples in loaded 
group, had microbial leakage. 
Conclusion: Microbial leakage contamination in loaded group were more than 
the unloaded group, and the difference between two groups was significant. 
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